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    (1) gcc prog.c ­o prog -pg
Entrée :
1.  Lancer le programme normalement avec ses paramètres éventuels :












































● cumulative seconds  :  temps total cumulé  que le processeur a passé  à 



















































































































    (1) source arg1 arg2 



























données,   afin   d’obtenir   des   informations   plus   fiables.   Il   suffit   d’effacer   le 
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    (1) valgrind ­­tool=massif prog arg1 arg2
Sortie : 





Il est imprimé en sortie standard. Le résumé  de la commande  ls  ­l  est 
donné en figure 3.  
Toutes  les mesures  sont données  en valeur  espace­temps,  c'est  à  dire 

















==3567== Total spacetime:   10,732,791 ms.B
==3567== heap:              86.2%
==3567== heap admin:         1.4%




Les   triangles   sur   l'axe   des   abscisses   représentent   chaque   point   de 
mesure. Ces points apparaissent donc lorsqu'une allocation ou une dés­alloca­
tion a lieu ce qui pose des problèmes quant à la validité de la taille maximale de 














































































    (1) gcc ­c hello.c

























• Résumé  d'utilisation (Usage  Summary)  :  montre  combien  de fois 
chaque type d'appel mémoire a été fait. Il montre également la taille 
courante du tas ainsi que la quantité de mémoire activement utilisée.

































● Le   nombre   donné   par  "Numbers  of  calls"  et  "Memory   in   bytes" 


























         (1)     gcc ­m32 ­c hello.c
















TotalView  est un  debugger  (graphique et ligne de commande),  partic­
















   (1) Installez   au   minimum  "totalview-common.tar.Z"  et  "totalview-
linux-x86-64.tar.Z" (ou "totalview-linux-x86.tar.Z"). 
Le serveur de licence n'est pas nécessaire sur un poste client. 
4.   TotalView  a   besoin   d'un   fichier   de   licence,   par   défaut 

















    (1) totalview prog arg1 arg2
On peut aussi ne saisir que totalview en ligne de commande et saisir 
les arguments (dans l'onglet  Arguments), les noms des fichiers d'entrées et de 


























cess  View.  Dans   le  cas  d'une  vue  graphique  de   l'utilisation  de   la  mémoire, 
comme montré  en figure 11, on peut également  choisir le type de graphique 
souhaité (barres, courbes ou camembert). On peut sauvegarder certains rapports 



























­  La  version  d'évaluation  du  débogeur  mémoire  MemoryScape  a  été 
testée afin de déterminer si l'achat de l'outil était nécessaire. Il en ressort que 
MemoryScape  fournit   les mêmes rapports  que ceux obtenus  en utilisant  To­
talView, l'interface graphique est cependant mieux travaillée. Les seuls ajouts 
de MemoryScape par rapport à TotalView, sont : 





















































































● Aria  est  un outil  binaire  de traduction  plus rapide  que la simulation. 





PowerPC Macintosh.  Amber  est un produit  de niveau industriel mod­
erne. Il compte moins de bugs qu'Aria et est écrit "pour les développeurs 
plutôt   que  pour   les   chercheurs".  Amber  peut  tracer  des  benchmarks 
multithread. Comme Aria,  Amber enregistre les instructions à partir de 
l'exécutable  et  des   libraires  partagées  mais  ne peut  pas  enregistrer   le 
code de l'OS.

































SimpleScalar  est un simulateur  de processeur  au niveau architectural. 
C'est  un programme gratuit  et  libre ce qui permet  de le modifier pour créer 


















1.  Créez  un nouveau  répertoire   là  où  vous  souhaitez   installer  SimpleScalar. 
Dans ce qui suit on notera ce dossier : /home/user/simplescalar.















































































simuler  un exécutable  avec SimpleScalar,  celui­ci doit  être  compilé  avec un 
































































basé  sur  SimpleScalar  3.0.  Le logiciel  Wattch  permet  trois types d'utilisation 
présentés en figure 16 :
● Configuration de l'architecture (Scénario A) : permet  de choisir  entre 
plusieurs  architectures  celle  qui  possède une consommation  d'énergie 
moindre,









Scénario A Scénario B Scénario C
47
­  Nécessite   la   compilation   des  binutils  et   de  gcc  fournis   avec  Sim­
pleScalar afin de pouvoir générer des exécutables au format PISA.






































Le  manuel  de  Wattch  conseille  d'utiliser   la  dernière   information  qui 
semble la plus adaptée au monde actuel. Voici par exemple la sortie du simula­







































2006].   Enfin,   une   interface   graphique   [CACTI   4.2,   2006]   a   été   également 
ajoutée pour rendre CACTI facilement accessible via le Web à une plus grande 
communauté d’utilisateurs.
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